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Dr. KOSTECKA JAN tudományos munkatárs, az állam - és jogtudo-
mányok kandidátusa: /Prága, Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Állam - és Jogtudományi Intézet/ 
A dolgozók kártéritést kapnak, ha üzemi balesetet szenr-
vedtek, vagy munkaköri megbetegedést kaptak, csak egy részét 
- ha nagyon jelentős részt is - pénzben kapják meg annak a 
komplex, általános gondoskodásnak, amelyet a szocialista állam 
az érintett személynek biztosit. Ennek a gondoskodásnak a lé-
nyeges és elsődleges értelme a Károsodott egészség lehecőség 
szerinti teljes felujitása és a dolgozók visszatérésének biz-
tosítása a uermeiésben, amint az lehetséges és na ez nem lehet-
séges a munkaképességének megváltozása miatt, akkor egy hason-
ló vagy más munKahelyre való áthelyezéssel és szükség esetén 
egy csökkentett nehézségű foglalkoztatással történő megoldás 
kialakítása. Más szóval: ennek a gondoskodásnak a legfőbb ér-
telme abban áll, hogy az érintett dolgozónak az ő lehetőségei-
nek és képességeinek megfelelő sajátos foglalkozást biztosít-
sunk az ó addigi munkájának megfelelően; a károsodással kapcso-
latos szociális biztosítási kárpótlás, ihletve a jnradék akkor 
jár a dolgozónaK, ha ő önmaga nem képes a saját szükségleteinek 
kielégítését biztosítani. 1/ 
Ezt a célt igyekeznek elérni a csehszlovák jogrendben a 
preventív gyógyellátásról szóló eloirások, /különösen a 2o/1966. 
számú Slg. törvény a : 'Népegészségügyi gondozásról/ és a be-
tegbiztosítás /különösen az 54/1956 Slg. számú törvény egy ké-
sőbbi megfogalmazásban/ és a Munka Törvénykönyvének a kártérí-
tés feltételeiről szóló előírásai révén. Ugyanezt a célt szol-
gálják azok az előírások, amelyek a megváltozott munkaképességű 
és súlyosan sérült állampolgárokról való gondoskodást szabályoz-
zák. 
A súlyosan sérült állampolgárokról való gondoskodás álta-
lában csak azokat a személyeket öleli fel, akiknek munkaképessé-
ge üzemi baleset vagy munkaköri megbetegedés következtében vál-
tozott meg és munkaképessége nem csak termelő tevékenységben 
korlátozottá vált. 
1./ J.3icovsky: üzemi balesetek és munkahelyi megbetegedések, 
Práce Prága 197o. a 65. oldaltól 
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A szociális biztosításról szóló uj törvény /121/1975 
Slg./, amely 1976. január 1-én lépett hatályba, máris szé-
lesebb körre terjesztett ki ezt a gondoskodást és részlete-
sen rögzitette, hogy egy megváltozott munkaképességű állag-
ról gár: 
"hosszantartó, nem kielégitő egészségügyi állapota mi-
att lényegesen korlátozott munkalehetőségekkel rendelkezik, 
illetve munkatevékenységének kifejtésében korlátozott. A 
megváltozott munkaképességű állampolgár szintén jogosult a 
járadékra nem kielégitő egészségi állapotának a függvényéét n 
mindaddig, amig munkaképessége újból nem teszi lehetővé a 
munkavégzést" /83.§/ 
A végrehajtási utasítás ezt a fogalmat még pontosabbá 
teszi azzal, hogy kifejti" ha az állampolgár hosszabb ideig 
tartó egészségi állapot romlás miatt lényegesen korlátozott 
lehetőségekkel rendelkezik, ugy kialakulhat egy olyan eset, 
amikor tevékenységét egy egészséges állampolgárhoz viszonyit--
va csak egy lényegesen kisebb foglalkoztatási területen fejt-
heti ki. Ez vonatkozik teaát az egészséges allampolgár és az 
egészségileg károsodott állampolgár munkatevékenységi lehető-
ségeinek összehasonlítására, tekintet nélkül az addigi beosz-
tásra és képesítésre. Az ilyen dolgozó különbözik a rokkant-
tól, akit a hosszantartó, nem kielégítő egészségi állapot és 
kereseti viszonyok jellemeznek es van nég egy szűkebb értelmű 
meghatározás is: a rokkant mindig erősen sérült személy. 
Az érvényes csehszlovák jogszabály nem csak akkor tesz különb-
séget, hogy a munkaképesség változása milyen alapon követke-
zett be az állampolgárnál, hogy azt üzemi baleset vagy munka-
helyi megbetegedés vagy valami más okozta-e? A kártérítés, 
vagy a rokkantsági járadék mértékének meghatározásánál egy 
ilyen megkülönböztetés igen fontos a gondozás szempontjából, 
ugyanakkor a megváltozott munkaképességű személy szempontjából 
semmiféle jelentősége nincs. 
A megváltozott munkaképességű állampolgár fogalmát ter-
minológiai szempontból - na nem is teljeser. - de fedi a 
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" Súlyosan sérült" fogalom az KIK 2/ munkajogában és ezért a 
továbbiakban a cseh munkajogba is bevezetést nyer ez a kifeje-
zés. 
A német "Schwerbeschadigler" kifejezést a súlyosan sé-
rült állampolgár kifejezessel a fogalom szelleműnek megfelelő-
en forditjuk. A súlyosan sérült állampolgárról való gondosko-
dás tartalma a munkarehabilitació, amely ingyenes ezeknek az 
állampolgarokr.ak a részére, mint aegitélt ellátás kezdetétől 
fogva addig tart, amig az eredeti vagy más, újonnan elsajátí-
tott munkakört be nem tud tölteni. A ounkarenabilitició magá-
ban foglalja a szakmai tanácsadást egy vagy egy más munkatevé-
kenység kiválasztasakor, a szakképzést ós a munkabaállitást. 
A szakmai tanácsadást és a súlyosan sérült allanpolgár rr.ur.kába-
állitását a ;á.yi államigazgatási szervek végzik a Nemzeti Bi-
zottságokon keresztül; a szakmai képzést a szocialista szerve-
zet /üzem, intézet, hivatal, stb./ biztositja a nemzeti Bizott-
ságokkal karöltve. 
A szakmai tanácsadást egy foglalkozás megválasztása során, 
vagy a szakmai oktatás során adják meg, mint egy tájékoztatást 
a megfelelő munka vagy tanulási formáról. 
A szakmai képzés magában foglalja egyrészt a szakoktatást, 
beleértve a kiképzést is, másrészt a munkára való előkészítést. 
A szakmai képzés teljes képesitést nyújt; ezt a tanulmányi terv 
és a tanulmányi záróvizsga vagy valamilyen más záróvizsga bizto-
sitja. Azok részére, akik nem képesek egy hosszantartó szakmai 
képzésnek alávetni magukat, vagy akiknek ez nem szükséges, azok-
nak egy beiskolázási formát irányoztak elő a uépesitési fokoza-
tuknak megfelelő egyes foglalkozásoddal kapcsolatos ismeretek és 
jártasság fejlesztésére, a szabályok szerint ez is egy vizsgával 
zárul. Szenkivül létezik a munkára való előkészítés, a képzésnek 
egy különleges módja, amelyet a súlyosan sérült a.lampolgárok ré-
szére dolgoztak ki, amikoris a foglalkozásukhoz visszatérve a 
hosszantartó munkaképtelenség, vagy egészségügyi ártalom miatt 
2/ F. Kunz és munkatársai: Munkajogi lexikon, az KDK állami kiadó-
ja, 3erlin, 1972. 340-341. oldal 
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különleges előkészítés válik szükségessé, hogy lépésről lépésre 
visszavezessék a munkába. A szakmai képzést vagy közvetlenül 
az üzemben, a munkanelyen történő kiképzés során, vagy tanfo-
lyamon, vagy a szocialista szervezetek kiképzőközpontjában a 
Nemzeti Bizottságoknál, vagy a társadalmi és egyéb szervezetek-
nél, vagy egyéni tanulás alapján végzik. 
A munkába álritást a Nemzeti Bizottságok végzik, az ő kö-
telező ajánlásukkal jel ntkezik felvételre a súlyosan sérült 
állampolgár egy konkrét szervezetnél, amely figyelembevéve az 
egészségi állapotai, képességeit és képzettségét, munkába ál-
lítja őt. k szervezetek ebből a célból az állami egészségügyi 
közigazgatási szerve....el e yiittmüködve, a szakszerv estekkel eset-
leg a szövetkezeti szervekkel együtt a Nemzeti Bizottságok jóvá-
hagyása utan kiválasztják azt a munkahelyet, amely ennek az ál-
lampolgárnak megfelel és ezt egy feljegyzésben rögzítik, az 
érintett launnanelyről készült leírással együtt, amely tartalmaz-
za a munkafolyamatokat és munkakörülményeket is. A Nemzeti Bi-
zottságok továbbá egy éves foglalkoztatási tervet készítenek a 
súlyosan sérült állampolgárok részére és műszaki, valamint szer-
vezői intézkedéseket foganatosítanak a későbbi termelői tevé-
kenység lehetővé tételére ezeknek az állampolgároknak a részére. 
Ezek a tervek és intézkedések szerves részei a szervezetek gaz-
dasági terveinek, melyek teljesítését ugyanugy értékelik, mint 
az egyéb feladatokat, amelyek a népgazdasági állami terveinek 
teljesítéséből adódnak. A Nemzeti Bizottságok ajánlását egy sú-
lyosan sérült állampolgárnak egy munkahelyre történő felvételé-
re vonatkozóan, amely eimek az állampolgárnak „ jegyzékben fel-
tüntetett vuiasztaató egyik munkahelyére szól a szervezet csak 
kivételesen, a végrenujtási utasításban tételesen felsorolt ese-
tek valamelyikében utasíthatja vissza; ilyen es-.tben a Nemzeti 
Bizottság dönt a visszautasítás jogossága felől. A jegyzékben 
szereplő szabad állás elfoglalása esetén a dolgozót előnyben 
részesitik abban a szervezetben, ahol a munkaképessége megvál-
tozott . 
A szociális biztonságról szóló uj csehszlovák eliirások még 
jobban kifejezésre juttatják a súlyos sérülést szenvedett állam-
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\ polgároknak munkarehabilitációs folyamatban való anyagi bizto-
sítottságát . Ennek az anyagi biztosítottságnak a formái a mun-
kába állitás előtti járadék, járadék a szakmai átképzés ide-
jén, és az átképzés során felmerült szükséges költségek pót-
lása. Minden járadék alapja a felnótteknel az átlagkereset, 
amelyet a jelenlegi állapotának kialakulasa előtt keresett, 
vagy a besorolás legmagasabb foka, amelyet az állampolgár je-
lenlegi tevékenységéert fizetni ledet. 
A súlyosan sérült állampolgárok szociális gondozása a 
munkábaállás után is folytatódik. De tekintettel arra, nogy 
ennek az állampolgárnak a munkatevékenysége különböző jogvi-
szonyok mellett lehetséges, a csehszlovák joggyakorlat a mums-
folyamatban betöltött állásukat nem teljesen egységesen itéli 
meg, hanem Különböző szociális biztonsgról szóló előírásaiban 
és mezőgazdasági szövetkezetei jogairól szóló előírásaiban. 
Minden ilyen jogi eloirasra jellemző, hogy a súlyosan sérült 
személyek munkakörülmenyeit szabályozza, áltaiaban nem mint 
ezen személyek jogait, hanem mint a szocialista szervezetem Kö-
telességeit fogalmazza meg a kérdést. 
Széleskörübben és egyértelműbben fogalmazza meg ezt a 
szociális biztonságról szóló elóir.sómat tartalmazó szabályzat. 
Ez minden súlyosan sérült állampolgárra vonatkozik, legyen az 
már munkát végző személy, amire még a munkajog által szabályo-
zott jogviszonyok is vonatkoznak, vagy mezőgazdasági termelő-
szövetkezeti tag. Egyúttal ezek az előírások minden szervezet-
nek, amelyek ezeket az állampolgáromat foglalkoztatjuk, rögziti 
a kötelességeit. A szabályzat a mar emiitett kötelességeken kí-
vül, amelyek a szervezetre a munkarehaoilitució vor.atmozásában 
érvényesek, elóir különleges kötelezettségemet is, mint: 
a./ a súlyosan sérült állampolgárok munkahelyét, rövidí-
tett munkaidejét és a többi munkakörülmenyeit, arra az esetre, 
ha egészségi állapota ezt megköveteli; 
b./ a magasabb képesítés elérése céljából megvalósított 
különleges gondoskodást; 
c./ különleges nyilvántartás vezetése a szervezetnél dol-
gozó súlyosan sérült állampolgárokról és ebben az ezekről az 
állampolgárokról való gonöosk dás megvalósítása fontosabb ténye-
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it is fel kell jegyezni. 
Különleges figyelmet szentelnek a megváltozott munkaké-
pességű, súlyosan korlátozott munkaképességű állampolgároknak^ 
akik rend.-civüli mértékben korlátozva vannak munkavégzési te-
vékenységükben és csak különlegesen szabályozott munkakörül-
mények között képc-sek aolgozni. Ezeknek a súlyosan sérülteknek 
a szervezet kote-es v-l-oett műhely és munkahelyet biztositani 
és fenntartani. 
Ugyanakkor a szociális biztonságról szóló törvény /a 
szociális biztosításról/ kötelezi a Nemzeti Bizottságokat, hogy 
az állami egészségvédelmi szervekkel és a szakszervezeti szer-
vekkel és a társadalmi szervezetekkuel együttműködve a súlyo-
san sérült ál-am polgárok szakmai kécz.-se, foglalkoztatása és 
munkakörnyezet ének kialakl t ..sa revén gyakoroljon befolyást 
azok egészségi állapotára és ezzel segítse őket továbbra is. 
A Munka Törvénykönyve IX. részében meghatározza elvi ál-
láspontját : 
" a megváltozott munkaképességű dolgozók részére olyan 
munkakörülményeket kell biztositani, hogy azok munka-
képességüket az egészségi állapotuknak megfelelően ér-
vényesíthessék és kibontakoztathassák". 
Ezek az általános elvek mindenkire érvényesek, a munka-
jogokon keresztül szabályozott munkakapcsolatokra, tehát a 
munkajogi viszonyokra, a tanulmanyi viszonyokra, a munkatársi 
viszonyokra, a termelő szövetkezetekben fennálló és azokra a 
jogi viszonyokra, amelyek a munkakapcsolatokon kivül a megálla-
podásból adódó munkák elvégzésére is vonatkoznak. A második 
részben a munkajogi viszonyok felől intézkedik, azokról a kö-
rülményekről, amelyek között a dolgozók szociális gondozását 
végzik és amelyek mellett ez a szabályozás további munkajogi 
viszonyokra is érvényes, nevezetesen a munkatarsi viszonyokra, 
a termelőszövetkezetekben is, és a tanulmanyi segélyekre is. 
3/ Az NDK joggyakorlatában a "Schwerstbescaadigler" /Súlyosan 
károsodott/ kifejezés a jövőben is használatos marad, annak 
ellenere, nogy tartalmilag a cseh és a n-met fogalom nem 
teljesen fedik egymást. 
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Ez a szabályozás röviden és jól körvonalazottan rögziti a .ser-
vezetek kötelezettségeit azoknak a feltételeknek a kialakítása 
terén, amelyek a sul,..osan károsodott dolgozók részére "egy le-
hető legszélesebb körű és tartós munkavégzési tevékenység le-
hetőségét biztosítja, annyira megjavítva a munkakörülményeket, 
hogy azok között ugyanolyan munkaeredményeket érhessen el, mint 
amilyet a többi dolgozó is elér és amivel a munkáját annyira meg-
könnyítik, amennyire csak lehetséges". Ezeknek a dolgozóknak 
kötelessége az elfoglalt munkahelyükön megtartani, valamint 
ugyancsak kötelességük a munkafeladataikat a lehet ősegeikhez 
és képesítésükhöz képest teljesíteni és teljesítményének emelé-
sére törekedni /148. 1.fejezet/. .Mindezeken kivül a ...unna 'Tör-
venykönyve meghatározást tartalmaz a súlyosan sérült dolgozók 
részére történő különleges.üzemek és munkahelyek létesítéséről 
/2.fejezet/, a kötelezettségeknek egy Milön pontj a kimondja, 
hogy a súlyosan sérült dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban 
á szociális biztonsági ""előírások szerint a szervezetekre bizzák 
ennek a megoldását. A Munka Törvénykönyve viszont még csak a 
súlyosan sérülő dolgozók munnajo viszonyait szabályozza részben 
azáltal, hogy a szervezet részéről történő felmondást' kötelező-
en egyeztetni kell a Nemzeti Bizottságokkal /5o.§./, részben az-
által, hogy a szervezet szervez,eti változásai miatt történő fel-
mondás esetén azt kötelezeftséget rója a vallalatra, hogy a dol-
gozótól nem járadékszerüen kell gondoskodni, hanem egy uj meg-
felelő foglalkoztatást keni biztosítani még a felmondási határ-
idő lejarta előtt M7.§.2. fej.ez-.-z/. 
A m-. zőgazdasdgi t e _-m el ös z öv o t k e z • > t0nrő 1 szóló c örve:.y 
/122/1975 Slg./ még rövidebb: lehetővé valt, nogy a Szövet-
ségi Kormány a súlyosan sérült dolgozók munkatevékenységére vo-
natkozóan a mezőgazdasági szövetkezeten, alapvető kötelességeit 
rögzítse. Ennek a törvénynek a végrehajtási utasítása / 13&/ 
1975 Slg./ a szövetkezezek meretei között szabályozza: "a sú-
lyosan sérült munkavallaió által elsajátított munkavégzési te-
vékenység teljesítési feltételeit és az átképzés vagy önálló 
tanulás utján történő uj képesítés el .•!*'• S'.nei: lehetővé tételét 
vagy a képesítés magasabb fokú elérésének lehetőségét /3o.§./t 
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Ennek a szövetkezeti szabályzatnak az előirásai semmiféle vé-
delmet nem nyújtanak a munkatársi viszony keretein belül a 
termelőszövetkezeti parasztságnak a munkási viszonyban állók 
védelmének analógiájára; a szociális biztonságról szóló tör-
vény előirásai szerint a szövetkezet csak a tagság megszűné-
sét köteles megelőzni a Nemzeti Bizottságoknak küldendő érte-
sítés révén. 
A súlyosan sérült állampolgárok foglalkoztatásáról szó-
ló csenszlovák .jogi szabályozás súlypontja a szociális biz-
tonsággal foglalkozó előirás. Ennek a szabályzatnak az egyik 
előnye az, hogy a jogszabály megfelelő fejezete nem tesz kü-
lönbséget a foglalkoztatás megvalósítására és a társadalmi 
munkavégzésre érvényes kötelezettségek között a szocialista 
szervezetekben. Olyan kierészitő rész is áll ebben a jogsza-
bályban, hogy egy ilyen általános érvényű jogszabály csak kör-
vonalaiban adhatja meg feladatait, azaz nem fedheti fel egy-
egy torvényfejezet a munkaviszony figyelembevételének különle-
gességeit. Ezeknek a kérdéseknek a megvitatása során az a vé-
lemény alakult ki, hogy a Munka Törvénykönyve a szervezetek 
azon kötelességeinek ghatározása során, amelyek a szerveze-
teknek a súlyosan sérült ciolgozók foglalkoztatására-vonatkozik, 
nem a szociális biztonságra vonatkozó előirásoknak megfelelő, 
sőt ellenkezőleg ezen kötelességek teljesitése a szociális 
biztonság eiőirásaiban csak körvonalaiban került megfogalma-
zásra. Továbbá a szabályzat egyes részei törvényességi-műsza-
ki álláspontot képviselnek az egyes jogi intézmények közvetlai 
speciális meghatározása révén /a munkára való jog bistositása, 
a munkaszerződések, munkaidő, a szabadság szabalyozdsa, a bal-
esetveszély el.iuritas és ogészségvédelmi intézkedések során/, 
vagy a meghatározások összegsége révén, amelyek a súlyosan sé-
rült dolgozók aunzafeltételeinek kialakítását célozzák, a nők 
és a fiatalok különleges munkafeltételeinek szabályozásával 
analóg módon. Egy, esetleges további, beható, á llunka Törvény-
könyve ilyen meghatározásának az üzemi rendben való kifejtése 
válik lehetővé. Amit a Munka Törvénykönyve kimond az a mező-
gazdasági termelőszövetkezeti jogra is érvényes, amelyből vi-
szont a munkafeltételek jogi szabályozása a súlyosan sérült 
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termelöszövetkezeti parasztokra vonatkozóan hiaryzik. c 
Mint azt már a bevezetőben ismertettem, a súlyosan sé-
rült, állampolgárokról való szociális gondoskodás, mint a cseh-
szlovák állam részéről nyújtott szocizlis gondoskodás szerves 
része, része egyben az üzemi balesetek vagy munkaköri megbete-
gedések következményei eiharitasa egész problematikajzaak, 
amely lényeges jelentőséggel bir különösen azoknál a dolgozók-
nál, akiket ezeknek az üzemi baleseteknek és munkaköri megbe-
tegedéseknek a következményei elsősorban ós fájdalmasan köz-
vetlenül érintenek. Ezért ezeknek a kérdéseknek a további 
vizsgálata folyamatos feladata a jogdutománynak ós a gyakorlat-
nak. 
